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第1表　産業源泉別国内総生産
　　　　　　　　（単位　百万マラヤ・ドル）
11960年1％　i1965年　　％
34
Q1???????
2，406
1，504
　　383
　　766
　　360
　　123
　　247
1，100
　　116
　　305
　　425
　　853
????????1，976
1，233
　306
　453
　　158
　　70
　　189
　817
　　71
　　245
　339
　　596
業農
　うちゴム
鉱業・採石業??????
公共事業??輸??
銀行・保険業
宅住
行政・国防
その他サービス業
1007，0841005，220要素費用による国内総生産
出所，First　Malaysia　Plan　1966－70．
???????????????????????????? ???? ???? （ ?? ????? ? っ 、 ???? 。??、 ?? ? 、 ??? ?????? 。?? ????? 、?? ???? 。 、?? （ ???） 、
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第2表　政府開発支出の部門別配分”
　　　　　　　　　　　　（単位 百万マラヤ・ドル）
1962 1963 19641965 ? 　　aP966 ?
農　　　　　業
?@　　　　通
H場および設備
ﾊ　　　　　信
?@益　事　業
H　　　　　業
110．3
P53．3
Q2．1
QL2
P23．8
@5．2
93．0
P64．0
V．2
Q2．7
P23．0
R1．5
116．8
P30．4
P2．4
R2．6
P28．2
P52
146．0
P3β．9
P2．1
R5．6
P29．4
@8．9
22．2
?．??．?．?????
156．1
V40
@1．2
R0．8
P34．0
Q0．1
26．6
P2．6
O．2
T．3
Q2．9
R．4
435．9441．4 435．64 8．9 71．3 416．2 71．0
教　　　　育
ﾛ　　　　健
ﾐ会福祉施設』
Z　　　　　宅
50．7
R2．4
P．4
P6．2
58．1
Q0．8
P．9
P9．8
51．1
P9．3
W．9
S1．3
68．0
Q5．1
S．8
S2．1
10．4
D3．8
O．7
U．4
70．4
R8．6
Uボ0
Q1．3
12．0
U．6
P．0
R．7
100．710α6 120．6140．0 ．21．3 136．3 23．3
都市闘発
A庁建輩物
G　　　　　　一
4．0
R3．3
X．6
6．2
S52
P2．7
8．6
Q9．8
T．1
5．0
R1．4
P2．0
0．8’
S．8
E1．8
4．7
Q0．3
W．4
0．8
R．5
P．4
46．9 64．1 43．5 　，S8．4 7．4 33．4 5亨
小　　　　計 583．5 606．1 599．7657．3 100．0 585．9 100．0
国防および早@内　治　安 29．8 64．2 71．5122．9 一 16L3一
合　　　　計 613．3 670．3 671．2 780．2一 747．2 一
備考aは概算
出所，Bank　Negara　Malaysia　Annual　RepOrt．
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